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???????????????¤
Current Conditions and Subjects
of Airport Management in Japan
??????? ?
The Act on Airport Management through Utilization of Private
Capabilities has been enacted in 2013. Through this Act, the national
and local governments can entrust the right of airport management
to private ¯rms. This paper analyzes which airports would fall under
the new Act by estimating the EBITDA and the number of airport
passengers. Analysis results show that since the EBITDA of airports
with at least 2.5 million passengers per year, pushing the airports into
the black, is favorable, there there is a high possibility that private
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